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CommEnCEmEnt EXE7.ci1.E1. 
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cJVr.ndE.E:.n hund7.£d and nlm:tH-£i;Jht 
ClEn 0 ' dock in du. mowing 
..f!!fI2n '7inirJE. Hit!f {!OmmE.nCE.mE.nt 
o1!(a!f 2, 1998 
Presiding: Dr. Donald E. Ross, President 
Academic Procession ............. .. . . .. .... . .. .... ... .. Miss Lettie On ki 
and Stringfest 
Invocation ...... .. .. .... . ... .. ........ . ........ Rev. Martin C . Devereaux 
Un iversity C haplain 
America the Beautiful (Bates) .......... . ........... ..... Mr. Perry G. Stokes 
C lass of 1998 
Welcome . .. .... ... ..... . .......................Ms. Carolina Sotomayor 
C lass of 1998 
Introduction of Commencement Speaker ... ..... .. ....... ..Mr. Irving R. Levine 
Dean, College of International Studies 
Keynote Address ................. . .. . . . .. .... .. Mr. Geo rge Stephanopoulos 
Visiting Professor and Poli tical Analyst 
Presenration of Honorary Degrees ... ....... ...... .... . . ...D r. Donald E. Ross 
Mr. George Sreph:J.nopoulos Mr. HectOr F. lrastorza, Jr. 
Doctor of Humane Letters Doctor of Hum;ll1t' Letrers 
Alumni Association Lifetime Achievement Award .........Mr. Albert T hornbrough 
Member of the Board 
O utstanding T'cacher Award ... . ... ...... ... . ... ........ Dr. Jennifer Braaren 
Provost/Vice President for Academic Affairs 
Presenta tio n of Awards ....... .. .......... . ....... .. ... Dr. Donald E. Ross 

Associate's Degree Award The Student Services Award 
The Medina McMenimen Bickel The Count and Countess de Hoernle 
Fashion Award H umanitarian Award 
The James]. O ussani Award The President's Award 
Bachelor's Degree Award T he Trustees' Medal 
Presentation of Candidates for Degree.s ... .... . . ... .. . ... .. D r. Jenni fer BraJten 
CQnferring of Degrees ... ... ... ... ......• ...... . .. . ... . Dr. Donald E. Ross 
Bencdicrion ... .. .. ... . . . . . ... ..... . . . . . . .. .... Rev. Martin C. Devereaux 
' hief Marshal . ........ . . . .. .. . .... ... . ... . . .... . ...... Dr. Judy Walker 
Marshals ....... ... ............... . . . ............ . . . .... Ms. Lisa Prue 
D r. Rita Wik 
[" 
Kelley L.ynn Brown 
Jennifer Lyn Donn 
Douf.;la.s Richard Dudeck 
Ruby Hckna Esc,,,lanrc 
Jose L. Garcia 
ChriHopher Keith Malfl ra n!) 
Mire" la Me/is" Peluc'''te 
Mario Alfredo [li co 
dl1a1te:'r of E{[ucation 
Cynthia Anne Baumann An ita Marlene Kess ler 
Jamie Munro Can rerbury DorninickJ. Riaaui 
Ka rolyn Epifanio DiColllu [ aneree Slipkovidl Castil lo 
Shaun Exsteel'l Evelyn R. Tllbcrt 
Ami M. H'lnuschak 
dl1a:1.te'r of rP'tQfeHioncJ ~tudi£i 
Nancy Maric Sabrro 
d/l(aitE.'t. of ~clE.nce 
Lynda 1\. Abrahamson 
Debra L. Alru 
Ted AltUl Arkfdd 
Ri hard Bradley Beck 
Kevi n Mark BonikOlVski 
Annerre Briganre 
['etra C harl orre Brirrun 
Sanjena . Clay 
Jan y. Cohen 
Vinccllr Petcr Como 
Alison .Iaire Davie., 
Jo. e E. DU3rre 
Josephin e- Jackson Egger 
La ura Annt.: EggCT~ 
TQdd \Xlilliam Evans 
[{anWlla Nicok Franklin 
Hccror R. (;arcia 
. herilyn L. Heir? 
Christ i M. lolley 
\'(Ihitney lh rbara Horwcen 
Kay Kel ly 
P 'ler Andrew Lazar 
Roben Edward Mangial11eic 
Carherin . Learhcrbury McCarrhy 
Rose M"n~ Mi les 
Paul I cnry Miller 
Damian fI1,.,nJo Mora les Aguil ar 
AI ICII Sharpe Mullin , III 
Alfred John Mu,co 
Rebecca Maria 'iew 
'\Yankwo, David C. 
Molly I\nn Olson 
and ic' Shubin Paglia 
David L. Payne 
Rcuben Frank Rt')'n()lds 
Eli:wberh Krau~~ Robbin s 
L.ori Behren Ronan 
!eredirh L. Sawdlld< 
John Eli 'L' Slnhc't'n 
Robt:rr L.nvi, Sheppard, Jr . 
Serh Laurence Shurtleff 
Deb; Skulszki 
Andr w M. mail ing 
I onald J. Walsh 
23ach£L~'I. of ~dE.naE in c4pplled ~tudiej 
Doughs Cha.rles Rumsey 
Amin3 Iv1.olumL11cd Indimi 
Yakolo Mohammcd Indi.m i 
7."r3 Mohammed Illdimi 
!BacheL~'t of cSdenae in 23tLiineH c4dm[ni1br..at[on -
dfolw'ti!. §enE.~dr.! 
David Donarello L.eone 
l.ynda A Ahrahamson 
Debra L. Aim 
Ted Alan Arkfe ld 
Richard Bradley Beck 
Kev in ,~1ark Bonikowski 
Annette Rrjg~lIlt c 
Petra Cha rl otte Brirton 
SanjC1l3 V. Clay 
Jan y. Cohen 
Vincenl PetL'[ Como 
Al ison Clai re Davies 
Jose E. DU'l rt 
Joseph ine Jackson Egger 
Laura An ne Eggers 
Tmld \'\filli am £"an;, 
Ramona l'\ icolc Franklin 
Hector R. Garcia 
Cheri lyn L. Heit? 
: hristi M. Holley 
\Vhirney Barbara Horwt'cn 
Kay Kelly 
PerC'! Andrew Lazar 
Roberr. Edward Ivbngiamc:le 
ath t rill e l.earherbury McCmhy 
Rose Marie Mi les 
[l,nd Henry Miller 
Damian Arnunou Morales Aguibr 
Allen Sha rpe Mullin. III ~ 
Alfred John l'vl usc:o 
Rebecca Ma ria N ieto 
Iwan kwo, David C. 
Molly Ann O lson 
anoicc Shubin Paglia 
David L. Pay ne 
Reuben Fra nk Reynold, 
Elidwlh Krauss Robbins 
Lori Beh ren Ronan 
Meredith l.. Sawchuk 
John Elia, Shaheen 
Robert Lewu. Sheppard. jr. 
Seth Laurence Shurtleff 
Dcbi Skulszki 
Andrew M. SIll:llling 
Do n;lld J. Wa lsh 
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Doug,"s Charles Rum sey 
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Amina Mohammed Indimi Zor, Mohammed lndimi 
Yakolo Mohammed Indimi 
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dfOllOUj, § EnE:'ldli 
Dav id Don:ltclln Leo ne 
!Bacfu:Lo'1. of c:EciE.ncE:. in f.l:;JE:.1i9n 
Donn ie I. ,·wis Bivins Er in l';mice Mess ing 
Karin:! Bramer Jac'lutiinc Gistllc Monroya 
Daniel Jtsse' Brown Dorinda Moure Paron 
Carrie Glista Rita Dt:nise Mutschlechner 
arol)'n Diane Gran! H <'<l rh cr An n Myer 
I3crrak Ko)'u ncu Susan A. Portanova 
Jennifer l.inda i'v1cSweeney SlIsan WandcrsllIan 
Candidat£i (07. fJ:J£91££i 
c!/I(al1E.'t of!BuiinE:.ii c4dmin..l~hatiot2 
Kdley Lynn Brown Jose L Garcia 
Jennifer I.yn Donn hriSlophn Kt:ith Maifilano 
Douglas Richard Dudeck Mircala Mclisa l'ducarte 
Rub)' llden" EscaLrnre Mar io Alfredo Pica 
c:lV/a1iE.'1. of Pducation 
Cynthia Anne Baumanll Allita Ma.rl ene KD,ler 
Jamie Munro Canterbury Dominick]. Rizu tti 
Karolyn Epifanio DiColllo Danelle Sllpkovich CJ.lri ll " 
Shaun Exstcen velyn R. 'T'albcrr 
Ami M. Hanuschak 
d/lla!J.h't ofg:J'l.OfE:.Hiona! ~tudi£1 
Nancy I'vtarie Sa lano 
d/Ila1tn of c5C!i£.flCE. 
23ach.£.Lo't of c£d£.lU1E. in !BuilllEH c4dmini!J.bwiion 
Robert Adler 
EJisa Alllonelia i\rmerra 
VictOr Andres Axmacher Soli, 
Nich" le llannon 
hrisrnpher \X/aync Barone 
Timothy M. l3og,lll 
higail A. Bold t 
Joel 13rnkha 
Steven C. Hurns 
Miriam M. C:,uimano 
John J. Ca rso ne 
Aleja ndra ClIvaj;rI Ruldan 
An,1 Gabriela COli ll 0 
Hr,i" Dunrre Damasceno Vieira 
Gi ld" Mariana DlLyfus 
Philip Elie l'eldmall 
Lorena Piteira Spillusa 
David btcb,ul Fern;indcz G. 
Courtnl'Y Antle Field 
Daniel Lee Camacho 
T in ;) .Ma ri e Gasparro 
Melanie J. C line 
Brett David Go lden 
Jon D . Goldman 
Ju lie Ann Grahosk i 
StILette Nbric G"nt 
Susan Chrisrine Crippi 
icole M. Guarino 
I !yltnn N, Heard 
juan Pedro Hcrnande-t 
T homa. John Hughes 
t rica Kiyora 
Ryan Neal Knowl", 
Danielle Ma ric Ku nsig 
onSla mine N . I<oumas 
Ibrahim Habn Ko)'uncu 
[iil.ab(' rh Aspen Kyger 
!\lyssa Fra nciSL ka LaPri", 
Albeno C lrlUS Leon-Ponte ESI"da 
Jay Nat han L.erner 
:arlos D. Lobo-Guerrero 
Juan Jose Lop<'£ Alarccln 
D:tv io Thomas Mann 
William W. McCain. Jr. 
Micbael John McCarthy 
Nathaniel Nathan McKenzie 
Obren Danilo Mi lul inovic' 
ja.,on Andrew Morgan 
jonnhan SCot! l'vlurstl'in 
Kim Moses 
Zc:ki Bugra Mow 
[e resa Murcia 
WJJIC Alall Mvhre 
james C. f\!el ms 
b rali " Nicole Nussbaum 
Paulo rroe.~ (k O Uveira 
louJia V. Pavlova 
unn ie Phan 
J. Michael Q uij ano, III 
Birgit Ri eker 
Anna Ruci 
: hristie Leigh Rugh 
Marco Amon io Rui '" 
Eugml' Ch"rl e.s S:lckman 
Diane':) B,mos Sampaio 
JaS(Jll A. Sattl er 
Thnlll3s Marques Schulz 
H.ln, C. Schutt 
All yson Schwartz 
iwle Roux Simkins 
Alberto Ci41rics Sob res 
arolina ]osefin Sraklll t 
Parric.ia Steiner! 
Roger L Stighall 
Bel'), Ann Srull 
Karin Anl1 a Svensson 
Roosevelt Thayer Durling 
Vin h Tra n-Pham 'L 
Mark AII~n Turney 
?o.'la rfa Va lenzuela Garda 
Ciancarlo Vt~(Titli Garcia Granados 
Byron !VI:Jco lm \\larncr 
/vj;lrgO( Faye W'Lo;s<-rman 
Staccy J. Wasserman 
Sascha \VlI.llsd,Jcgcr 
M:uk Alan Zivir-l 
!BachE.io 7. of ~ciE.nC!.t: in Education 
J. Courtney Barren Kl'IlJali Leigh ,vlilkr 
;vliehe'" Eve Bregman Aimee ElisclbeLh i'vli rcbdl 
Grerchcn Carvil le-Claus Hriem Myers 
Ivld issa J. Chamber> Stacey l.ynn I'achilis 
Beth Ann CU_I11 mings 
Karhken Sara Elder 
Karen Farby 
Karen Lvn l~a ri na 
Kristine Elizabnh Graves 
Karyn l:l. liLl 
Scorr IVf. Kauffman 
Killlbnly Ann Kn"l lllayer 
Tracie Anita Lowe 
Theresa J. Me lam 
Sal l)' Laine Phirps 
Darcy E. Q uick 
Jenni fe r Doreen R DSC 
Sara.h Lynn Sav lLt h 
Kimberl), Ann Sln l n 
lason Michae.! Skolsky 
Perry G. Srnkes 
Mari sa Gabri ella V" lame 
TOlllil' Z;l y;t~ 
Yalllil ~ ZeidanAFran c(:'sc 
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Lynn Che>[f1 ur Jill Ann Cing 
!BaolzE.io't of ~ciE.na.E. in 
Marco Amonio Albarran Buono, ,l r. 
Yaslishi Asai 
Mark Jaso n BCJnnan 
Gregory 1\l k n Bd kin 
Chris ri ne .r:rne Bennis 
O<!vid ~co rr t' rger 
\Vendi N . Bonduranr 
Dean Rp n lklnd 
btrick JvL C lmpbd l 
hrisropher :lI1 c1i do 
Peter,l . ,:!Sale 
i\.16nica Ch:lCC)f1 
Christo pher Mich,"ei Co rho 
John E. Dab ncy 
1jgllcl Angel onato So lis 
Ryan '\ ncl rew Ely 
Ib ncLr l1 Jay Fehr ing 
Abby D. h she.r 
f ra n Frank 
Michael Wd ls Cabk 
George Gregory Gribbon 
T hal ia 'Vbri rza Haluute 
David i\. Hamner 
.:hristllpher \V Han na b 
:'>l icholos Paul HJrdy 
Gij k~c n Hayirl i 
Akxandra ' r: Hovel 
Deborall F. Ing"l" ia 
Nancy tl. Jacob 
\Villiam . Jame, 
d-I-oipitdit!J c ..... /I-dminiihation. 
AiIi,on Kay John so n 
JoshuJ Kennerh Kelman 
Rober-< L,RoCCJ 
Jon Luc ius Lobdell 
James Perer Mac hul 
Robc:r r J. Marrel 
Mar thew Moran IvkNiehoLis 
Joshua Julian i\!!ei tin 
\Villiall1 R.B. Merril l 
Kerr), Anne Murphy 
Elil,abeth Ja ne O neglia 
Serh Adam Peal 
l\1aria Bc.go f1<1 Pt:'fC"1. de A nton ;uri (; rrel. 
Am el ia k ihei Pivaral 
Jayo ll c Presa 
,hall Austi n Sheraw 
JuJith Dianc Siegel 
:Vlichael Scoa Simmon, 
C hristine Th~ re.sa Sint;uo 
l-Iea rhci' Anne Snowden 
Carolina S O( C1I113 YCH 
D:lllicl ie Ma ri e Spenner 
Dam'n \ViLliam Stein book 
eV:llh Robert Srupak 
awn >J icoic ,Swa rtz.welder 
Michael 'E1x in 
Tl1llmas Louis Vadala 
Dehra \Villiaills 
Trina Chrisrllle \Vil liams 
23aci1.ELo't of cEalEnCE in Pduca1ion !BaahELo7.. ofadEnaE in c::JVuuing 
J. Counney Barren Kenda ll Leigh Miller Alicia Shirley Banni, Carol Ann Hassell 
·1ichcle Eve Bregman Aimee Elisabeth Mitchell Krista Leigh Batriloro Josephine ]\Curma Lagwla 
Grcrchcn Carvill e-Cbu, Brian Ntyers Michele Morgen B,ebe-Young Rita J. Levine 

Melissa J. Chambers tacey Lynn Pachilis 
 harltne Berger Cynth ia L. McGa rry 
Beth Ann CUlllming' Sally Laine Phipps Janice t\/brie Muz.ic Sandra A. l3ickel 

Kathleen Sara Elder D:)rc), E. Quick 
 Jo-Ann DiBiaso Durand P,uncb A. Sawyer 

Karen Fn rhy Jennirer Doreen Rose Di;]na l.ynn Sierem 
Susan Diane Fcdn ko 

Karen Lyn Elfina Sar:,], Lynn Savitch 
 Michele Millen Fromer:) Ros:) !I.'la ria Sternberg 
Kristine Elizaheth Grave., Kimbe rly Ann ShatTer Jo Ann iVlcycr Giunt a Naney Valenza-Domzalski 
Karyn B. Hill Jason Michael Skolsky Debor,tl, Ann Hargett 
Scmt M. KaurTm:ln Perry G. Stokes 
Kimherly Ann Koolm"y"r Ivbrisa Gabriella Volante 
Tracie Anita Lowe Tom ie 1-1yas c/htium 23aceaLau7..EUi c:HonO'1.ii 
Theresa J. Mc Clam Yamile Zeidan-hancesc Joan Elai ne Anderson Heather Nicole \'(fest 
Ni<:olc Christin;! Di Napoli 
J3acfu:Lo'C of cEaLE.I2t1E in cHE.aLth and c:Humal2 cE£'l./Jit1E.i 
I.)'n n Chestnut Jill Ann Ging 23aC!hE.L~'t ofdhh 
Diana Marie AJe, i AlcssandrJ Kiyora 
Pamela Alrieri Lisa I. Masters Koch 
!BachE-Lo'/. of cEdE neE in cttoipitaLit!} c4dminiib1..a1ion Eduardu Ascher Adam LaBelle 
Marco Antonio Alharran Buono. J t. Allison Kay Johnson Jason Bacharach Jenniter Beth Leesf' cld 
Joel A. Benjamin Keri MichclJc Lief Yasushi /\sa i Joshua Kenn eth Kelman 
Mark Jason Beann"n Robert laRocca Jacqalinc Blair James Li nten 
Gregory Allen Bdkin Jon Lucius Lobdell : aroline T.~lbotr Bowers William Edward wbdden 
hrisrinc .Jane Benni, James Peter Machul Rachel Lori Brunner Dante T. v taddox 
David Scorr Berger Roherr J. lvlarrcl Barbie Ann Ca", iliano Kathrina E. Mankl.ls 
Diana E. C uher Sandra Marchetti Wendi N. Bondurant lvlarrhcw Moran McNichobs 
Dean R)'an Brand Joshua Julian Meirin C hong C hoy Ye<ll, Moniqllc Jefhey Akxander McRae 
Patrick M. C Ullphcll William rtB. Mnrill Diane R. Clifford J\de Amr)' Mercadal 
C:hr i sro ph~ r Candido Kerry Anne Murphy Jodi Comi Maria A. Miranda Sierra 
Perer J. Casale Elizabeth Jane O ncglia Tyler Hulme Couchon :-.io rilla A. Munguia 

'1.6nica Chad lll Seth Ada 111 Pea I C lltjstopher George Debs M. l.ynd.a Norman 

hri srophcr Michae l Corbo M:uia l3egofia Pere"!. de Anton Clttierrel. Renan O. Diepp" Freytes Linda Joy Pierce 

John E. DabnC)' Arnd ia Isabel PiVJ.ral 
 Bret: Amber £lIm;1I1 Ana" Es ri ve nt Pompilus 
Miguel Ange l Don;)(o So lis Ja}IOIll' Prcsa Darcy L. I:acenda ynthia Lee Ruon 
Ryan Andrew Ely had Austin Sheraw Gabriela Iv!. Flei[3s Mang:lo ChriSTOpher M ichad Rooney 
Randall Jay l'ehrin[; Judidl Diane Siegel Monica Ines F10rcani /vIit chdl I\osenblarr 
Ab by D. Fisher Mieh"d Scott Sim mons b than S. n ynn Dave M. Rotter 
Eran Frank luistine Theresa Singu ra Jennif~'T S. Forman Robert E. Rummel 
Stuarr M. Fried Kimberl yn Tamara Salmon Michael Wells Gable Heath"r Anne Snowden 
George Gregory Gribbon urol i n" Sotomayor David R. (;amez-Alvcrado J''5on Ross SakLman 
J.)an idle Marie Spenn er Lari.ssa R. Gimenez l.uis Osw:tldo Sarabia PerezThalia Mari"" H"loutc 
David A. Hamner I)a rrcn Wi lliam Srci llbook Gar)' ). Gondos Jefftey E. Sciarra 
Christopher \'<'. llannaka ~cvad.a Robcrt St upa k Hcacll('f Marie Grimm l.orena Berkowi", Seffren 
" icholas Paul Hard), Dawn Nico le Swarr7.wdde.r Adam David Grub"r Jicolerra B. Sellas 

Gtik,cn Hayirli Michael T,,,in Sharib Hanna-Emery Sheila M. Shtppard 

lexandra T. Hovel T hom as LOllis Vadala Amy Eli7.1berh Harrison T homas l... Spen ce·r 

Deborah E. lngra ,'sia J.)e.bra Williams Ross C. Headley Howard H. Sndler 

aney B. Jacob Trina Christine Williams 
 Ivlarcdo Spina Hering Richard Talllll'lIl -Da ley 
Reid Michad Harrow Pan ic.i" Sonia 'hmo Zapia!n 
Theresa Ann Houle JefFrey Scott UII 
Stephanie K. Hudders Urgdl Christina Ann Valdes 
Michael Ien i Jess ica Ann Walte.rs 
I"brga rer E. Kalimon Lana Michelle Wilke 
Wi ll iam N. Jam es 
:J3aC!.hElo 7.. of (jJ 7.ofE-Hionc; ( ~tudit:1. 
Em ilio Bah ena Jill Yvette Iv!au.,rell er-Badgel' 
Maureen Karhken Belcher avid A. Me uisrion 
Judith ,rah am Bradley Suza nne B. Mey<'fs 
icole C;. atfl ero Diann Lynn MilJoso 
ell .r. Collins David L. Payne 
Theresa Fleites-Sro rch Paula Sue Rohens 
j ames Joseph Gould Mary Anne Rorh 
Marc J. Gurh:lrr Karen l.. Shd ledy 
Joy Lynn Hilles Susa n Srark 
Keirh Alan Jahurck ['ui Yin g Vu 
Alden Francis julye 
c/fH C!.iate. of cIf'l.t1. 
Jeffrey F Fcliz-Yhes Bets), Ann Stull 
Ca rrie ,lista Chl'isrt na Vogr 
Berrak Kayuneu SrHecy J. \Xf,1SStf man 
Glcndaliz. Paehew-Rodriguez 
clfHoclatc of ~d£.nC! t:. 
Gloria Cobarrubias Adams 
Todd E. Allell 
jennift:r Lee Brock 
Nancy Jane Burkle 
Edward Allen Ca rr 
hristopher W. ~arry 
WiliiaOl Co nsta nt is 
Richard Jackson Crutcher 
Kri stin e ·M . Daddona 
Vero nica H, Emanuel 
David C. Ficld.\ 
Lisa L. Fuller 
VictDria Ly nn Ga ffan e), 
Jacquelille Prudenr-G lillnall 
Dean R. Hage l' 
Robert Anrholl)' Henry 
Kelly E. I-lill 
jacqueline Marie Houswn 
Jholtl1 R. Join er 
Amhon), Cia), King 
Belinda Lee Ltrlnon 
Dana Paul Lannon 
Theresa Lll'orta 
Jill Ann Lerner 
Jenn ifer Maria Lyo ns 
Linda Joyce Magid 
Ind ra Maharaj 
Ma rlene B. Mclemore 
Michael Andrew Ivlerm:tn 
Michelle Metcalf 
Patricia A. O'Brien 
Jeffrey Overstreet 
Richard Scon l'atzbff 
Lisa Karen Pender 
Mark Rodgers Queenan 
Allan R. Ral11dcen 
Chelsea Sm ith Reed 
l.upicinio Rey 
Scot, D. Rieppel 
Joan A. RLlra 
Vencedor O. San~()Il 
Edward R. SC)'ll1ou.r 
Mary Kath erine Shea ly 
Tiffany Springer 
Christ ian J. Stephens 
Stace\' Srocldard 
Charics S. Szabo 
j:uncs Stanlq Talmo 
Victo ri.a Lea Virgin 
Ros"annc Za rrhar 
Sracey Lynn Ziegler 
clfHoC!.LatE. of 
Eri n L Amcl ung 
Amell I~ Armbrister 
John Joseph Bardo, Jr. 
Wilrun Wayne Curri s Brown 
ALla Josefi na Byrd 
Dat'ryl Maurice ',mwright 
Randall Alan Cichocki 
Jo hn J. Costa 
Michael Kenny Davis 
Alberr J. DiChiara1 Leslie Hollingsworth Doyle 
Kea ra Lynn Dwye r 
Alwyn L. Gain es 
Am:lIlda Eli~.b<:rh Granger 
Karen Ann Grosser 
Charles Allen Hancock 
Vicror A. Hankin s 
John J. Harding 
Alice B. Higgim 
~ciE..n cE. in 'Jum:.'W[ ~n(JicE.1. 
Lindle ,Medeiros Kagawa 
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Ilrion Conrad !'oirier 
Lav<.:[t~l Johnson- Po pt: 
Elise jance' Robi",on 
Sa rah Idel hi:) Sotomayor 
J:tson RY;Ul Swan 
Thomas J. Wamer, Jr. 
DaVId Weinflash 
Janice L. I b ylllo/l Whi te 
Nore: II/ell/sion in tht CommencclI1em program does nor 51gnifj completioll oldegrcr requirements. 
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J hoh n R. Joiner Christian J . Stephens 
Amhony Clay King Stacey Stoddard 
Beli nda Lee bnnon Charles S. Szabo 
Dana Palll Lannon james Smnley Talu to 
Theresa I.al'orm Vicwria Lea Virgin 
Jill Ann Lerner Roseanne Zarthar 
Jenni/'Cr Maria LyollS Sracey l.ynn Ziegler 
Linda Joyce Magid 
elfH ociah 0/ cSci£f2CJE in JUf2£'1.at cS£"[ ui(J£1. 
Erin L Allldll ng 
Anseb !' Armbrister 
john juseph Bardo, J r. 
\,\Ii lw n \Xlaylll' Curtis Brnwn 
Ana Josdi na By rd 
Darryl Maurice Cartwright 
Randall Alan Cichocki 
John J. Costa 
Michael Kenny Davis 
1 Albert J. DiChiara L~'S li c Hollingswo rth Doyle 
eara I.ynn Dwyer 
Alwyn L. Gaines 
Amanda Elizabeth Cran[;cr 
Karen Ann Grosser 
Charles Allen Hancock 
Vi cro r A. HanKins 
john J. Harding 
Alice B. Higgins 
Linelle A. Medeiros Kagaw:l 
Candace j.>y King 
Timothy Eugmc Kitchens 
H. Wi lli am Lex 
St.ephen \Xlaync Lunn 
Peter J. Manfredi , Jr. 
Tanya Kenna Mollineall 
john C. Montalri 
Paul L1wrdlcc Moss 
Michele IVlarie Phancuf 
Brion Conrad Poirier 
Lavetta J()hJl~O!1-Po pe 
Elise janee Robinson 
Sarah IdeJhia SOttl lllJYor 
Ja,un Ryall Swan 
Thomas j. \Xlatncr, .I r. 
David Wcinf1ash 
Jani ce L. Haymon \Xfhi, e 
Nore: Inc/llsion in the Commencement pm:,(;rfllrJ does not S~f{1Jijj complclioll oldrgree reqll i YC"'CIl tJ. 
George Stephanopoulos is a visiting professor at the School of International 
and Public Affairs at Columbia University and a conrributor to ABC News, serv­
ing as a political analyst on "This Week, " "Good Morning America" and other 
ABC News programs. 
Mr. Stephanopoulos served the C linton Administration as the S nior Advisor 
to th l..: President fo r Policy and Strategy. He was a key strategist in both C linton 
presidential campaigns and was involved in the development of virtually all major 
policy ini tiatives during President C linton's first term in office. 
During the 1992 presidential election , Mr. Stephanopoulos served on the 
C linton/Gore C ampaign as Deputy C ampaign Manager and D irector of 
Com mun ications. He oversaw po lling, policy, scheduling, pres relations and 
med ia operations. He also ran the now famous "war room" with political strate­
gist, James C arville. 
Before joining Presidenr Clinton's campaign, Mr. rephanopoulos was the 
Executive Floor Manager to House Majority Leader Richard A. ephardt. In 
1988 he was Deputy Commun ications D ire tor for the Dukakis/Bentsen presi­
dential campaign. Previously, he was Admini , trati ve Assistant fo r Representative 
dward F ighan of Oh.io. 
Ge rge Stephanopoulos received his Master's in Theology at Balliol College, 
Oxford University, England, "vhere he studied as a Rhodes Scholar. He earned 
his BA in 1982 from Columbia University and graduated summa cum laude in 
Political Science. 
Mr. Stephanopoulos gr w up in C leveland, O h io with two sisters and a broth­
er. His mother and f.1ther, who is a G reek Onhodox priest, currently reside in 
New York Ci ty. He is 36 years o ld. 
George 'tcphanopoulos is a visiting professo r at the School of International 
and Pu blic Affairs at C olumbia University and a contributor to ABC News, serv-
ing as a political analyst on "This Week, " "G od Morni ng America" and other 
ABC News programs, 
Me tephanopoulos served the Clinton Administration as the Senior Advisor 
to the President for Policy and trategy. H e was a key strategist in both C linton 
presidential campajgns and was involved in the development of virtually all major 
policy initiatives dUflng Presidem Clinton's first term in office. 
During the 1992 presidential election, M r. Stephanopoulos served on the 
C linton/Gore Campaign as D eputy C ampaign Manager and Di rector of 
Communication. He over aw polling, policy, scheduling, pr relations and 
media operations . He also ran the now famous "war room" with political strate-
gist, James Carville. 
Before joining President Clinton's campaign, Mr. Stephanopoulos was the 
Executive Floor Manager to H ouse Majori ty Leader Ri hard A. G ephardt. ] 11 
1988 he was D cpmy Communication Director for the ukakis/Bentsen p resi-
dential campaign . Previously, he was Adminisrrative As istant for Representative 
Edward Feighan of O hio. 
George Stephanopoulos received his Master's in T heology at Balliol C ollege. 
Oxford Univer. icy, England , where he studied as a Rhodes Scholar. H e e.'lrned 
his BA in 1982 from Columbia Un iversity 3.nd gradua(ed su mma cum laude in 
Poli tical Science. 
M r. Stephanopoulos grew up in C leveland, Ohio with two sisters and a br lth-
er. His mother and father, who is a Greek O rrhodox priest, currently reside in 
New York C ity. H e is 36 years old. 
gr~, 97: f!JicusLo,«zaj ~. 
Mr, Hector F. Irastorla, Je is currently President and 
o of I ON Solutions Lnc. in Washington, ,C , a 
straregic corporJte positioning and political consulting 
firm , 
Previously, Me Imsto[za served :IS Deputy Convention 
Manager for th 1992 Republican aoonal onvmtion in 
Houston,lexas, He directed a st:lff of 200 employees and 
conlractor~ with a volunteer force of 10,000, In rhis 
underraking, he managed me daily planning activities in all 
m~lI1Jgement aspectS of tile operation, logist ic.~ , produc-
tion, admiuistrativt' budget and corporate sponsorship for 
the convention, 
Mr, Irastorz,a was appointed a commissioned oR-ered by 
President George W Bush on JanuaI)' 21, 1989, to serve as 
Special Assistant to the President and Deputy Director of 
the R-Ice of Administration at The White House. He was responsible for all areas pertaining to me 
managem TIt of the inrricue day to day operations of The White Hous complex and irs m~U1y aux-
iliary si tes and proprams, With this responsibility, Mr. [rastorLa managed extremely sensitive assign-
ments on N. tional Security matters and held some of tile highest clearance portfolios available. 
Prior [Q his commission, Mr, Ir, torza served Vice President George W. Bush as Deputy Assistant 
to me Vice Presidenr and Director of the fficc of Appoimme.nrs and Scheduling, March 1987 to 
January 1989, In this positioll, he was instrumental in the de lop me[\( nd the maregic planning 
of the Vice President' daily schedule including personal, domestic ,md roreign travel, and acted as 
Liaison berween The Whi~ House and the George BLL~h for President Campaign. 
From 1985 to 1987, Mr. lrastorza \VlL~ involved in the Vice Presidential OR-Ice of Advance 
Logistio and Planning as Director and oordinawr of Special Initiatives, He was responsible for 
coo rdinating a rapid deployment of a national structure of volunteers w suppOrt the nec ary staffing 
and logistical requirements for rhe Vice President and other White House officials' appearan . at 
major events throughout the United States. 
Mr, Irastc)[(.1 held numerous positions in support of the Exccuti e OR-Ice of The President, The 
Vice PI" ident, and The First lad ,'s OR-Ice on a derailed basis to The White House and Department 
of State, a'i well as to members of the abinet. He also assisted with rhe plaJ.lll ing of the 1984 
Conventioll in Dallas, Texas and served as a member of the Ronald Regan 1981 Presidential 
Inaugural Comminee. 
In his renure at The White House and omer AdminiSD':.uion po tS [rom 198) lUltil his departure 
in (99) , Mr, Irasrorza traveled ro over 50 coumries and most every, in he United tates, 
Mr, Ira5to[Z<! resides in Alexandria, VirgInia, He is married [Q me former Judith Ziegkr. They 
have a 7 year old daughter, Ashley H,ulowe IrastorLa. 
Lending color to the pageantry of the Academic C onvocation are the academic robes 
and hoods worn by the faculty. Thi~ regalia reaches back intO the m di evaJ ages when 
it erved a functional 3S well as an ornamental role, separating the learn d men from 
other groups and offering warmth and protection. 
In America in th e late nineteenth century, a conJerence was held by representatives of 
colleges and uJJiversities to bring some order and system to the custom of academ ic 
dress. Since then , there have been periodic conferences to revise or reconfi rm existing 
practices. 
Essentially, undergraduates wear the black robes with the white collars. Holders of the 
bachelor's degree wear hoods which are lined with the colors of the college conferring 
the degree and u'inuned with the color represe.nting the subject iLl whicb th e degree 
was earned. T he docto ral robe is adorned with velvet and is aho worn with the hood 
suit bly ornamented. 
Holders of degrees from foreign universities or rel igious orders wear the entire academic 
costume as decreed by th e conferring institution. 
The following list reflects the colors which will be found on the hoods worn in the 
Academic Procession ar this onvo cation and th e subject each represents. 
Arts, Letters, H umanitjes 


























D ark Blue 
Sage Gr en 
G olden Yellow 




Undergraduate H(ll1or M edal Rib bons: 
Kap pa Delta Pi 
lmernational HOl1(l l' Society 
for Educari on 
White - C um Laude 
Blue - Magna C um Laude 
Gold - Summa C um Laude 
Cord C olors: Vi(llet/Jade reen 




Oh bea utiful for spacious skies, 

f or amber waves of grain , 

For purple mountain majesties 





God shed H is grace on thee , 

And crown thy good wi th bro therhood 

hom sea to shining sea . 

O h beautiful fo r pilgrim feet 

Whose stern impassioned stress. 

A thoroughfare for freedom beat 





God mend think ev'ry flaw, 

Conflrm thy so ul in self-comrol, 

T hy liberty in law. 

